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Para este Proyecto de Investigación: “control interno de inventario y su relación con 
la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L. ventanilla 2020” se ejecutó un estudio 
no experimental – transversal, con una población total de 30 empleados siendo la 
muestra de la empresa Falumsa S.R.L. teniendo como objetivo Determinar la 
relación del control interno de inventario y la rentabilidad. 
Se aplicó como instrumento el cuestionario con la técnica de la encuesta, utilizando 
la escala Likert,para los trabajadores. Se aplicó la estadística descriptiva e 
inferencial, encontrando una relación positiva perfecta entre el control interno de 
inventario y la rentabilidad. Ambas variables poseen una relación causal positiva alta 
de 0.877. El resultado que se obtuvo nos demuestra que si existe relación positiva 
directa entre las variables planteadas en el estudio. Finalmente se concluye que el 
control interno de inventario se relaciona positivamente en la rentabilidad de la 
empresa Falumsa S.R.L. ventanilla -2020. 
 







For this Research Project: “internal inventory control and its influence on the 
profitability of the company Falumsa S.R.L. Ventanilla 2020”a non-experimental - 
cross-sectional study was carried out, with a total population of 30 employees, being 
the sample of the company Falumsa S.R.L. aiming to determine the influence of 
internal inventory control on profitability. 
The questionnaire was applied as an instrument with the survey technique, using the 
Likert scale, for the workers. Descriptive and inferential statistics were applied, finding 
a perfect positive influence between internal inventory control and profitability. Both 
variables have a high positive causal relationship of 0.877. The result obtained shows 
us that there is a direct positive influence between the variables proposed in the 
study. Finally, it is concluded that internal inventory control positively influences the 
profitability of the company Falumsa S.R.L. window -2020. 
 
































El reto que en hoy en día existe en las organizaciones a nivel global es importante 
para poder cumplir con las expectativas trazadas, por más compleja o pequeña que 
sea la empresa, es fundamental tomarle atención al control eficaz en la 
administración de inventarios, ya que va depender mucho de ella para desarrollarse 
yasí lograr el crecimiento esperado, y permanecer en el mercado de tal manera que 
podamos competir con los demás, tal es así que hay factores importantes que 
tenemos que tener en cuenta como el avance tecnológico y la coyuntura económica 
hace que se vuelva crucial que con el trascurrir del tiempo ayudan a lograr objetivos y 
mejorar las actividades ya sea interna o externa brindado una mejor confianza a las 
metas que ha sido propuesta por la organización, por ende aria que mejore la 
rentabilidad David, P. Luisa, V. Mónica, C. Edgar. L, (2019). 
En la actualidad las empresas que ofrecen productos y servicios , a pesar del 
avance de la tecnología y la globalización tienen dificultades al momento de controlar 
sus existencias; debido que, la mayoría no encuentra coincidencia en los reportes, 
generando pérdidas significantes que con el pasar del tiempo esto perjudica el 
negocio, aún más afectando a la rentabilidad, es por eso que, hoy en día de 
acuerdo a las necesidades del mercado hay distintos mecanismos para poder controlar 
los productos, tales como es el programa SAP que es de mucha ayuda en el área 
logístico (almacén), ya que minimiza costos y tiempo, desde luego logra que la 
empresa esté mejor organizada, teniendo todo ello alineado podemos decir que se 
pueden solucionar los problemas mucho más rápido, sin embargo no todos tienen la 
posibilidad de obtener tecnología por sus costos elevados que hay en el mercado, 
pero siempre quedan alternativas para poder realizarlo quizás no te dan 100% la 
seguridad que necesitas para este tipo de trabajos pero hay mecanismos mucho más 
sencillos que te pueden ayudar como es, el Excel una herramienta que te va ayudar 
a tener menor impacto en pérdidas y logrando que la empresa sea más rentable. 
En el Perú según el ministerio de la producción las pymes generan alrededor del 
60% de la PEA, siendo los que más generan empleo en el país, es el sector donde el 
gobierno debe poner más énfasis y buscar mecanismos eficaces como son las 




entiendan que el control interno de inventario es importante en la empresa, claro está 
que todo el desarrollo de sus ingresos y egresos lo hacen empre ricamente de 
acuerdo a sus conocimientos, ola manera que ellos creen que está bien, por lo tanto, 
el estado debe poner de su parte para ayudar a que mejoren que con el trascurrir del 
tiempo traerá grandes beneficios y por consecuencia de ello logren satisfacción debido 
a ello beneficiando al país, de manera que siga disminuyendo la informalidad para así 
tener un mejor Perú con empresarios que aporten para el desarrollo de los pueblos. 
Falumsa es una empresa muy reconocida, cuenta con suficiente maquinaria y 
necesaria para poder fabricar sus productos. Las ventas que realiza al interior del 
país se consolido en metalmecánica, es una de las empresas con mayor demanda 
en el mercado de Bandejas Cortacables y accesorios, con una gama de clientes, a 
pesar de haber logrado un posicionamiento extraordinario en el mercado hay muchos 
errores que se tienen que corregir siendo más puntual, lo que es el control interno de 
inventario, ya que no son óptimas, y por consecuencia trayendo graves problemas y 
afectando la rentabilidad de la organización. 
Sabemos que todas las empresas no importa la magnitud que tenga es fundamental 
generar rentabilidad es por eso que en Falumsa se tiene que implementar 
herramientas necesarias para poder corregir estas falencias, y que nos va permitir 
optimizar tiempos y atender a nuestros clientes en el debido tiempo y oportuno, está 
claro que Falumsa para que pueda realizar sus actividades necesita tener un control 
más exacto de sus existencias, es importante que involucre a los trabajadores de 
las áreas correspondientes y se cumpla de manera eficiente y así generar más 
liquides de lo que se ha obtenido hasta ahora, por eso que nuestra investigación 
busca dar soluciones al problema que es el control interno de inventario y su relación 
con la rentabilidad de la empresa Falumsa 2020. 
A consecuencia de ello aparece el siguiente problema general ¿Cuál es la 
relación del control interno de inventario en la rentabilidad de la empresa Falumsa 
S.R.L ventanilla - 2020?, Y en efecto los siguientes problemas específicos ¿Cuál es 




Ventanilla - 2020?, ¿Cuál es la relación del almacenamiento en la rentabilidad 
económica de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla - 2020? 
La investigación se justifica en lo teórico de estudio no solo permite abarcar la 
problemática sobre el control interno de inventario, si no también nos faculta a hacer 
reajustes y planteamientos de política y diferentes acciones concretas que vayan 
enfocada para mejorar las variables de estudio y así lograr una mejor productividad 
para los trabajadores que laboran en el almacén de la empresa Falumsa S.R.L. 
ventanilla. 
Mientras que la Justificación practica en el trabajo de investigación se analizó con 
las teorías que existen de acuerdo a las variables que estamos estudiando, por el 
cual lo que buscamos es llenar el vacío de conocimientos; y al mismo tiempo 
fomentar debates académicos 
Y reflexionar de acuerdo a los conocimientos y lo que sabemos del control interno de 
inventario y la rentabilidad. 
Haciendo alusión a la repercusión esto ayudara a resolver problemas reales de los 
colaboradores a través de estas teorías que están siendo estudiadas donde se 
realiza un análisis minucioso de las dificultades que están al entorno del control 
interno de inventario y la rentabilidad. 
Del mismo modo el estudio metodológico es obtener que sea útil e importante 
para contribuir y poder definir las variables, al mismo tiempo restablecer una relación 
entre ellas, de tal manera que nos permitan dar a conocer una información que tenga 
valides y confiabilidad que se trabajara en el spss, y que sea un estudio 
trascendente, que las generaciones de investigación puedan hacer su incorporación 
de los conocimientos científicos, en el presente trabajo con respecto a la variable 
rentabilidad se requiere información confidencial por parte de la empresa, ya que en 
las condiciones y la coyuntura que estamos viviendo no nos es posible contar con 
esos medios de información para poder desarrollar de forma adecuada el trabajo, es 
por eso que se deja abierto la posibilidad para que futuras investigaciones puedan 




Es por eso que aparece la siguiente hipótesis general, existe relación entre el 
control interno de inventario y la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla–
2020.del mismo modo se atenderá las hipótesis especificas El capital invertido se 
relaciona con la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla2020. El 
almacenamiento se relaciona con la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L 
ventanilla-2020. 
Con la finalidad de verificar las hipótesis se propuso el siguiente objetivo general 
Determinar la relación del control interno de inventario y la rentabilidad de la empresa 
Falumsa S.R.L ventanilla – 2020 por consiguiente para dar respuesta se realizó los 
siguientes objetivos específicos Determinar la relación del capital invertido y la 
rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla – 2020, Determinar la relación 













































La presente investigación se apoya en antecedentes nacionales asociadas a las 
variables y dimensiones estudiadas 
Nacional. 
 
Tal es así que Medina, Saldaña y Sánchez (2016) en su tesis “Control interno de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del 
régimen general del distrito de san Vicente -cañete, año2014”, previo a conseguir el 
grado de contador, de la universidad estatal del callao, con una investigación 
descriptiva correlacional y diseño no experimental el estudio fue realizado por 123 
organizaciones, la finalidad es determinar la incidencia del control interno de 
inventarios en la rentabilidad de las empresas, concluyeron que las dos variables 
tienen relación de las empresa estudiada, y manifiestan que un control adecuado y 
manejo de inventario la rentabilidad será óptima. 
Por su parte Tarazona (2017) en su tesis “El control de inventarios y la rentabilidad 
de la empresa corporación ICARO SAC Huaraz, 2015, para adquirirla licenciatura de 
contador, en la universidad de los Ángeles de Chimbote, la investigación fue 
descriptivo simple, no experimental, transversal, la información obtenida es de 
documentos de años atrás, el objetivo de la investigación es lograr eficiencia en el 
costo, y las operaciones, el cumplimiento de normatividad, Salvaguarda de activos. Y 
concluyen que el control de existencias incide en la rentabilidad, ya que es considera 
una herramienta primordial para prever robos, fraudeen la contabilidad, para cuidar la 
imagen de la empresa con la finalidad de obtener mayor rentabilidad. 
Por consiguiente Ascate (2016) en su tesis “El control interno de inventarios y su 
influencia en la gestión financiera en la empresa LUBE IMPORT S.A.C.” previo a 
lograr el título de contador público (universidad privada Antenor Orrego en Trujillo), el 
objetivo general es dar a conocer cuál es la medición del control interno de 




documentos, la guía de entrevista utilizando el diseño lineal - cuasi experimental, el 
instrumento que se empleó, información reunida mediante guías de entrevista al 
gerente encargado de la empresa, hojas de registro de datos valiosos. 
Concluyeron que en la organización no se hacía un correcto control de inventarios, 
ya que todo se hacía de manera emperica trayendo como consecuencia graves 
problemas en el control de los productos, y haciendo que la organización sea más 
vulnerable sino tienes ningún procedimiento que te respalden, sin embargo, ya en el 
2015 la empresa logra implementar un sistema, donde se obtuvieron buenos 
resultados en los estados financieros y rentabilidad logrando un buen 
pocesionamiento en el mercado. 
En cuanto a Condori (2019) en su tesis Caracterización del control interno de 
inventarios en la gestión de la empresa textil confecciones Claudia EIRL. Para 
adquirir el título experto contador en la universidad católica de Chimbote, el objetivo 
es instaurar como el control interno de inventario impacta en la dirección de la 
empresa. El estudio de investigación es de tipo cualitativa, la población de estudio 
fueron 15 trabajadores de la empresa, para ello se utilizó un cuestionario conformada 
por 15 preguntas, utilizando la técnica de la encuesta, alcanzando los siguientes 
resultados: el movimiento en lo que es el control de las existencias no es el 
adecuado, debiendo ejecutar las correcciones necesarias, también logramos 
identificar que no hay una buena implementación de formas y dirección interna, que 
nos permita un control eficaz de inventario. 
Por lo tanto Vargas y Wendy(2019) en su tesis “rentabilidad de la bolsa de valores de 
lima – bvl y su impacto en el valor del fondo del sistema privado de pensiones del 
Perú, año 2015 – 2018” presentada Para obtener el Título de: Lic. Administración de 
Negocios Internacionales en la universidad privada de Tacna, el objetivo principal es 
determinar cómo afecta la rentabilidad de la Bolsa de valores de Lina en el valor del 
fondo del sistema privado de pensiones del Perú, es una investigación básica y 
causal; de diseño no experimental y longitudinal, así como la información secundaria 
obtenida a través de las páginas web de instituciones como el Banco Central de 




El investigador concluye que la bolsa de valores de lima es altamente significante 
para el fondo de pensiones del país ya que la mitad del fondo de pensiones se 
invierte en la bolsa y la otra mitad en capital fuera del país. 
Igual mente Castillo (2019) en su tesis estrategias de comercialización para mejorar 
la rentabilidad de la cooperativa agraria cafetalera montaña azul ltda – coopacma 
lonya grande: presentada para alcanzar el grado de contador, universidad de Sipan – 
Pimentel, para determinar el objetivo se realizaron estrategias de Comercializar para 
la rentabilidad sea mejor en la organización, la investigación es no experimental, la 
muestra se iso a 10 trabajadores por medio de un cuestionario, para conocer los 
mecanismos utilizados, realizando al mismo tiempo un análisis de losestados 
financieros mediante ratios. 
El investigador menciona que en la empresa no se lleva a cabo un buen control de 
inventarios para tener mejores procedimientos deben de implementar procedimientos 
y buscar herramientas con ayuda de la tecnología y personal capacitado que les 
permita hacer un mejor trabajo, y así poder atender a nuestros clientes externos e 
internos de forma oportuna sin tener ineficiencias que puedan perjudicar a la 
empresa en corto o largo plazo. 
Para Ayala, Missu, López, Torres y Román(2017) en su tesis “inversiones sujetas al 
control interno de inventarios y la rentabilidad de la empresa comercial en accesorios 
de celular francisco &Cristóbal asociados S.A.C. para lograr el título de contador 
público de la universidad del callao su fundamental objetivo de esta investigación es 
resolver       si      la      inversión      que       están       sujetas       a       la      empresa 
el control interno de inventario optimiza significativamente la realidad de la 
organización Dentro de la investigación, en su análisis de sus indicadores financieros 
sorprendió el incremento significativo en la Rentabilidad Económica, y presenta un 
enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, aplicada, no experimental y 
transversal. 
El investigador menciona que invertir dentro de la empresa es fundamental para el 




ayuda para hacer un mejor control y optimizar tiempos y ayuda la rentabilidad de la 
organización. 
Del mismo modo Baldeon (2017) en su tesis el control interno y su influencia en la 
gestión de inventarios de las empresas del sector comercio del Perú: caso empresa 
“minimarket sol de oro E.I.R.L. lima, 2017. Previo a adquirir el grado de contador de 
la universidad los ángeles en la provincia de Chimbote, el objetivo de investigación 
es determinar el dominio del control interno y gestión de inventario en las 
organizaciones. La investigación es descriptiva- bibliografía-documental, para la 
obtención de información de reviso fichas bibliográficas, y con el cuestionario 
obtuvimos el siguiente resultado: Se descubrió que los investigadores coincide con 
respecto al control interno ya que es de suma importancia llevar el control de la 
mercadería en toda organización que por ende debe ser controlado mediante un 
registros efectivo y confiables, los investigadores concluyen haciendo mención que 
es de mucha importancia hacer un control de inventarios de tal manera que la 
mercadería pueda ser controlado teniendo un registro efectivo y veraz. 
Calidad del producto. Para la empresa publicitaria Mohandes Factory los bienes son 
activos muy resaltantes por lo que requieren un control correcto de los ingresos y 
egresos de los mismos. 
Se entiende que tener un buen control de inventarios no solo es tener el orden si no 
también verificar la calidad y el estado de los productos ya que nos va ayudar 
también a tener satisfechos a nuestros clientes, por eso es importante que podamos 
tener alineados estos aspectos que son vitales para el desarrollo. 
Finalmente, el investigador concluye que con estrategias de comercialización bien 
implementada y política de precio y la canalización de distribuir los productos la 
empresa vuelve a subir su rentabilidad logrando una estabilidad. 
Para ello Arrunátegui (2017) en sus tesis “El problema de liquidez y rentabilidad con 
un enfoque social en la gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao – 
Perú 2012-2014: desarrollada para lograr el grado de magister en contabilidad, en la 




población de estudio estaba conformada 198 personas que trabajan en diferentes 
áreas de la Sociedad de Beneficencia, el objetivo del trabajo de investigación es 
conseguir información de los problemas sobre gestión viene sucediendo en la 
organización, fundamentalmente para cumplir con sus prioridades y obligaciones, se 
utilizó la técnica de la encuesta, el instrumento que se utilizo fue el cuestionario, y 
que estuvo diseñada por 10 preguntas que permitió tomar información valiosa se 
demostró que los problemas de rentabilidad y liquidez social inciden en la gestión. 
Toda empresa para tener una mejor rentabilidad necesita de una buena gestión y así 
obtener liquides que es de vital importancia en la organización para poder seguir 
desarrollando cambios en infraestructura y tecnología, también el autor comenta que 
si no hay una buena comunicación en las áreas involucradas perjudica el desarrollo 
de trabajo. 
Final mente Segura (2019) en su tesis “Operaciones vinculadas y rentabilidad de la 
empresa A. Hartrodt Perú Sociedad Anónima Cerrada: donde se identificó la 
evolución de las operaciones vinculadas y la rentabilidad en tres periodos 
consecutivos. Presentada para adquirir el grado de bachiller en contabilidad y 
auditoría, universidad Norbert Wiener Lima, El estudio de investigación es de 
enfoque cuantitativo, el diseño y método utilizado fue descriptivo el objetivo de la 
investigación es analizar la rentabilidad económica y financiera., para la recopilación 
de datos se utilizó el saldo de las cuentas y los estados financieros de tres periodos 
contables; y método de análisis de datos fue la aplicación de las ratios de 
rentabilidad. 
Los resultados señalan que las operaciones vinculadas y la rentabilidad de la 
compañía, tienen incidencias en los resultados de los periodos debido a que sus 
operaciones a nivel internacional lo realizan con las inter-compañías, lo que permite 
mayor fluidez en el proceso de las operaciones y optimizan los recursos. 





De igual manera López y Quenoran (2015) en su tesis “El control interno de los 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Méndez y asociados, 
asomen S.A. para alcanzar el título de contador, en la universidad de Guayaquil, se 
utilizó el método exploratoria y descriptiva, no experimental, el estudio de la 
población fue de 20 trabajadores realizan su trabajo en la compañía, el objetivo fue 
Diseñar un modelo de gestión mediante procedimientos administrativos para el 
eficaces control de inventario, para así minimizar las decaimiento que afectan la 
rentabilidad compañía, concluimos con la investigación el inventario incide en la baja 
liquides de la organización. 
Segura (2019) en su tesis “Control interno de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Salazar es audio Music”, para adquirir el título en 
ingeniera comercial, en la universidad de Guayaquil, la investigación es de tipo 
descriptivo de un enfoque cuantitativo, el estudio está conformado por 15 personas 
que trabajan en la organización, el objetivo de la investigación, diseñar un sistema de 
control interno para los inventarios que repercuta de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa SALAZAR ES AUDIO MUSIC. Y concluyen con la 
investigación que si hay relación entre el control inventario y la rentabilidad por lo que 
es un poco complicado cumplir con el trabajo ya que encontramos muchas falencias 
durante el proceso afectando no solo al estudio de las variables si no a otros factores 
de la organización. 
Del mismo modo Silva y Medardo(2018) en su tesis “Diseño de un sistema de control 
interno de inventarios basado en Niif para Pymes, para la empresa Delta 
enmarcaciones y la razonabilidad de la información financiera” previo a la 
designación de ingeniero en contabilidad superior auditoría y finanzas, de la 
universidad de los andes Ambato ecuador, tiene por el plan de control interno de 
inventarios basados en NIIF y razonabilidad de información financiera, la 
metodología que se utilizo es de tipo bibliográfica y documental, con un estudio 
poblacional de30 colaboradores, el instrumento que utilizó fue la entrevista al gerente 
y encuesta a los trabajadores, el objetivo es elaborar los procedimientos de control 




“DELTA ENMARCACIONES” para verificar la razonabilidad de la información 
financiera. Logramos la obtención de un control de destreza que es de gran ayuda y 
utilidad para la empresa el cual ayudo a un mejor desarrollo de las actividades en la 
organización. 
El investigador menciona que para implementar un proceso de credibilidad dentro de 
la organización se guiaron del NIIF, donde les facilito para poder desarrollar 
procedimientos prácticos cumplir con las metas y objetivos ya que la empresa no 
tenía bien definido de cómo hacer su control de inventarios sobe todo poder clasificar 
los productos para tener un mejor control. 
Por el cual Juárez y Arana (2018) en su tesis Evaluación del control interno como 
procedimiento de auditoria en la cuenta de inventario en la entidad suplementos 
Deportivos Internacionales, S.A. para optar por el título de licenciados en contaduría 
pública y finanzas, la método de estudio fue de tipo investigativo, la técnica que se 
utilizo es flujogramas y cuestionarios basados en el coso 2013, el objetivo del estudio 
es avaluar el control interno como procedimientos de auditoría de la cuenta de 
inventarios, la población está compuesto por los principales jefes de la organización, 
gerente general, gerente administrativo y jefe de bodega total 3 personas, La 
investigación concluye con la emisión de un reporte que detalla las debilidades 
encontradas tales como: la entidad no ha designado tareas específicas al 
personal de inventario, no   existe   política   alguna   en   relación   a   la 
obsolescencia de inventarios, entre otras. 
De igual manera Morales y Torres (2015) en su tesis de investigación Diseño de un 
sistema de control interno de inventario, basado en el modelo Coso I para la empresa 
service Lunch. para lograr el título en contabilidad e ingeniería, de la universidad 
técnica salesiana del ecuador, se utilizó una población de dos personas donde se 
aplicó el instrumento de la entrevista al gerente y encargada de producción 
compuesta por 12 preguntas cada una, donde se identificó áreas críticas, el principal 
objetivo del trabajo de investigación es delinear un método de control basado en el 
COSO I de inventario que ayude a perfeccionar el manejo, de tal manera optimice 




eficiencia y nos den resultados valiosos y razonable por el cual mediante propuestas 
se logró que tomen conciencia los involucrados y también conozcan y se sientan 
comprometido para el progreso satisfacción de la empresa. Y concluyen que es 
sustancial, de suma importancia en la empresa que gracias al trabajo de 
investigación logro poner en conocimiento al personal involucrado, sus procesos y 
herramientas que van ayudar al desarrollo de sus actividades, y poder subsistir en el 
mercado lo importante de todo ello es que se pueda poner en práctica y desarrollarlo 
con los estándares de calidad. 
Así mismo Sánchez y Hatblathy (2018) en sus tesis “Incidencia de la reputación 
online en la ocupación y rentabilidad hotelera: estudios de caso en Latinoamérica.: 
Actualmente, los administradores de empresas turísticas y hoteleras manifiestan su 
preocupación por el manejo de la reputación online; presentada previo a conseguir el 
grado de doctor, universidad de Girona, El objetivo de la tesis es comprobar el 
acontecimiento de la reputación online en la ocupación y rentabilidad de los hoteles 
en Latinoamérica, se recurrió a la Cadena Hotelera GHL, la cual suministró los datos 
de los 57 hoteles que posee en Latinoamérica y sus competidores, se utilizó el 
programa Link. Los comentarios y las calificaciones se analizaron con el programa 
Revinate y el análisis de reservas por medios digitales se analizó mediante la página 
web oficial de los hoteles estudiados, Los resultados de su investigación confirma 
que las OTA son medios digitales de comercialización y se realizan mayor número de 
reservas y, por ende, las que generan un mayor volumen de facturación, también se 
comprobó que cuando el número de reservas en Booking, Despegar o Expedia se 
incrementan la rentabilidad, el investigador concluyo que los medios digitales hoy en 
día para los negocios son muy útiles para poder optimizar tiempos y generar 
ganancias ya que ello va depender de cómo lo manejes los resultados salieron muy 
favorables para las cadenas de hoteles y saben aprovechar hoy en día la tecnología. 
De igual modo Silvestre y José (2017) en su tesis “Rentabilidad de los inmuebles de 
oficinas en el Área Metropolitana de Barcelona: el trabajo se encarga de estudiar la 
rentabilidad de inmobiliarios de oficina de, asociando atractivos urbanos y 




Politécnica de Catalunya, su objetivo es tener análisis del mercado de oficinas, por el 
cual se desarrolló cinco métodos para poder calcular la tasa de capitalización, con 
aproximado a la tasa de rentabilidad de cada zona, la técnica y el instrumento que se 
utilizo fue la entrevista a 
Expertos en la materia. Donde se calificó factores muy importantes que son: entrada 
a avenidas esenciales, estación del metro, y acceso a infraestructuras de gran 
magnitud de transporte, edificaciones con capacidad y calidad para el sector 
económico empresarial e intensidad, Las zonas urbanas atractivas y ambientales 
para oficinas que pueden ser explicados mediante factores de accesibles, de 
externalidades urbanas y ambientales, de jerarquía social y de aglomeración. 
El investigador concluye que para tener una rentabilidad buena tienes que tener en 
cuenta varios factores mucho más si se trata en este caso de mobiliarios, ya que 
tenemos que tener en cuenta que la ubicación es fundamental. 
Finalmente, el investigador concluye que con estrategias de comercialización bien 
implementada y política de precio y la canalización de distribuir los productos la 
empresa vuelve a subir su rentabilidad logrando una estabilidad. 
De igual manera se presentan teorías relacionadas al tema que están orientado 
lo que es el control interno de inventario y la rentabilidad. 
Para Osorio (2013), los “inventarios es un tema, que por años a tras no se ha podido 
solucionar ya que es una variable muy compleja de la logística, que a su vez la gran 
mayoría que laboran en ella comentan tener un buen manejo de existencias es un 
problema a resolver y de importancia para la organización. 
Unos de las grandes dificultades que existe en muchos casos es el exceso de 
existencias o faltantes, y que esto sucede en todo el rubro de empresas no importa 
que sea grande o pequeña, que por ende la causa principal de mantener un orden en 
el control de inventarios es por demanda, y el suministro que tiene que hacer la 
organización, todo ello se suman unas estrategias que nos pueden ayudar a tener 




Obtener información precisa, Consolidación de centros de distribución y bodegas, 
Estandarización de productos para evitar el mantenimiento” (P.5, 6,7).No cabe duda 
que hoy en día los inventarios son una de las prioridades en la organización, ya que 
va depender de ella para evitar consecuencias para ello se debe realizar de manera 
precisa los procesos de trabajo en el área logística. Gran parte de las organizaciones 
la buena gestión de los inventarios ayuda a que se logren alcanzar los objetivos, ya 
que esto implica también reducir costos y nos da con exactitud cuándo y en qué 
momento comprar, sin embargo, tener excesos o no tener los materiales suficientes, 
sería perjudicial y es un problema que afecta los ingresos y gastos de la 
empresaSales A, Monteiro C, Gondim L, Veiga N, Ramos R y Pereira, G. (2020). Es 
por ello el criterio de manejar hoy en día los inventarios se ha convertido prioridad en 
las organizaciones, ya que el aumento de la competencia ha hecho que se tomen en 
cuenta técnicas que nos van ayudar a tener un mejor enfoque desarrollando 
herramientas tales como la clasificación   A.B.C. que es el más resaltante para tener 
un mejor análisis de las existencias menciona Aktepe A, Ersoz S, Turker A, Barisci N, 
y Dalgic, A. (2018) la importancia de tener un buen control de inventarios nos hacen 
menos frágiles, ya que si tenemos buena gestión de operaciones y estrategias que 
nos ayuden a sobresalir vamos a poder satisfacer la demanda y así generar 
utilidades para la empresa Rojas, F. (2019) por eso debemos trabajarlo en base a 
políticas confiables para el control de existencias tener en cuenta la cantidad de ítem 
y el contexto donde vas a operar. Es por eso que Manco (2014) indica que los 
inventarios hoy en día en las organizaciones cumplen un rol muy importante, para 
tomar decisiones y, de tal manera que nos exige a tener un control, registro y manejo 
oportuno de las existencias, y así poder optimizar recursos, y para ello debemos 
acogernos a utilizar técnicas que son los siguientes: Inserción de máximo y mínimo 
de productos, concordancia y establecimiento de puntos y tiempo de pedido, 
establecer la mejor practica para el manejo de los productos, tarjetas de inspección, 
Codificación de los artículos, aspectos que tenemos que tener en cuenta en los 
inventarios es referente a los controles periódicos, que se encarga de verificar las 




justificación creíble de las eventuales diferencias y hacer los ajustes necesarios (P. 
118,119). 
El control de inventario es primordial en toda empresa, depende de ello poder tener 
los recursos en óptimas condiciones y cumpliendo los procedimientos necesarios 
para no tener dificultades al realizar el control, el cual no podemos dejar de 
mencionar que, para cumplir con ello, hay reglamentos y tecinas que tenemos que 
tener en cuenta. 
De acuerdo a ello se desligan las siguientes dimensiones que son capital invertido y 
almacenamiento. 
Lo que concierne a capital invertido Harvey (2013) menciona que el dinero forma un 
rol importante en las organizaciones, que siempre están a la expectativa de 
mercados para poder invertir, ya sea de tipo comercial o servicio que de antemano 
sabemos que los inventarios seguirán creciendo, también involucra a la tecnología 
que hoy en día es fundamental para poder producir nuevos productos, la inversión 
que se realice siempre es pensando obtener un beneficio para así duplicar tus 
utilidades, sin embargo, esto no te asegura que obtendrás lo que anhelas si no tienes 
lineamientos para poder tener éxito, el capital invertido no es más que, los bienes 
que tiene la empresa tales como las existencias que cumplen un rol muy importante 
dentro de la organización y que tiene que estar bien cuidado que con el pasar del 
tiempo va generar utilidades ya sea a corto o largo plazo. (P. 50,53) es por eso, que 
hoy en día la tecnología, el conocimiento y cada día la masificación de la 
competencia entre las empresas hace que necesiten invertir mucho más capital, y 
que está vinculada a las mercancías o productos tangibles que hay dentro de la 
organización indican Oliveira A. Magnani, Vinícius M, Tortoli J, Figari A, y Ambrozini 
M. (2019), elcapital invertido es la inversión que hace la empresa, que es muy 
importante y forma una relación e incorporación de dinero en las existencias, que con 
el pasar del tiempo será vital en la organización ya que depende de ella para poder 




En la segunda dimensión lo que es almacenamiento; Escudero (2014) nos indica que 
para entender lo que es almacenamiento, primero tenemos que aprender que 
significa almacén, no es más que un lugar donde se guardan todas las mercancías y 
materiales, que en algunos casos sirven para poder vender los productos al por 
mayor, no obstante mencionar que por décadas ha pasado a tener diferentes 
nombres y que desde la época del imperio romano ya había los almacenes, claro que 
se conocía con otros nombres, funciones del almacén es un centro donde se 
necesita de mucho control de las existencias que tiene una estructura y planificación 
de almacenaje optimo que la prioridad es custodiar, conservar y controlar la 
mercancía, al mismo tiempo menciona alguna actividad que se realiza, dentro de ella 
tenemos lo que es la recepción de mercancía que se encarga de registrar a los 
productos enviados por los proveedores, y hay que tener en cuenta que el artículo 
coincida el físico con la descripción en la nota de pedido, observar muy bien las 
características, cantidad y calidad. 
El almacenamiento es ubicar a los productos en una zona apropiada del almacén con 
el fin de poder acercarse con facilidad para llegar a su ubicación, para lograr todo 
ello se hace uso de trasporte interno tales como montacargas, cintas, descripciones 
legibles, también hay que tener en cuenta la conservación y mantenimiento. _se 
encarga de conservar la mercancía en perfecto estado durante el tiempo de 
almacenaje, también abarca todo el estatuto de seguridad e higiene dentro del 
almacén y normas sobe el cuidado del producto (P. 18, 19) entendemos que el 
almacenamiento es prioridad dentro del almacén ya que esto conlleva a tener una 
mejor organización y poder tener información con facilidad y creíble en el momento 
adecuado y brindarle a quien lo necesita, mientas que Chu (2016) nos indica que 
“tenemos que tener en cuenta las primeras entradas y las salidas de los materiales 
utilizando el método más conocido el (PEPS) es una herramienta que nos va ayudar 
a tener un mejor control de la mercadería logrando dar salida a las más antiguas, 
también hay que tener en cuenta que las empresas no solo necesitan comprar 
productos terminados si no adquirir materia prima para fabricar y tener en cuenta los 




pueda tener un orden y brindar una información exacta”. (P. 33,47) hoy en día 
existen herramientas para poder hacer mejor el control de las existencias, es 
importante siempre estar capacitando a las personas responsables del área, ya que 
nos va ayudar hacer más competentes. Tous, Z. Guzmán, P. Cordero, T. y Sánchez, 
T. (2019) “indican que los inventarios de una empresa siempre han sido un recurso 
primordial para satisfacer las necesidades de los clientes, en algunos casos también 
son llamados stock, no son más que artículos que nos van a permitir disponer en un 
monto adecuado, que la utilidad del producto va depender mucho del momento, 
cantidad, y lugar donde sea necesitado, que al mismo tiempo hay que tener en 
cuenta dos factores fundamentales que son: stock y gestión de stock que son muy 
diferentes, es por eso Rodríguez S, Díaz V, y Orejuela Juan P. (2019) manifiestan 
que hoy en día las compañías, donde todo está globalizado y gran cantidad de 
competencia siempre están buscando mecanismos para tener ventajas sobre los 
demás tales como, los tiempos, costos garantizar un servicio de calidad y para ello 
es tener muy bien organizado las existencias dentro del almacén ya que es el 
recurso fundamental para fluir la atención asía los clientes, ya que la primera nos da 
a conocer que es algo estático, que no se mueve en cambio la segunda es el que no 
se detiene siempre está en movimiento, cuando hablamos de Gestión de stock nos 
dice que es una determinada cantidad de materiales que están almacenadas, pero 
dependiendo de sus características que también se encarga del aprovisionamiento a 
la empresa, también tenemos que tener en cuenta la gestión de almacén. Es donde 
se realiza las operaciones con los propios recursos del almacén tales como personal, 
maquinaria y espacio.” (P.64, 72). Los autores nos explican muy claro de que el 
control de las existencias dentro del almacén es primordial, porque involucra una 
determinada población llamados (clientes), que por ende son fundamentales para la 
empresa, que tenemos la oportunidad para poder satisfacer las necesidades en el 
momento que requieran de nuestros productos o servicios. 
De igual manera en la segunda variable rentabilidad cabe destacar que Pérez y 
Carballo (2016) indica que el enlace entre el beneficio y la inversión en actividad, que 




rentabilidad del 10% indica que por cada 100 euros invertidos tendrás un beneficio 
de 10 euros, y si el origen del beneficio se afinca en lo que es la gestión y todo lo 
invertido en el desarrollo de las actividades es la remuneración o recompensa que 
tendrá por el capital empleado y es por eso que el denominador y numerados 
mantienen una relación causal. La rentabilidad es la que todas las organizaciones 
quieren obtener para eso tenemos que trabajar en base a las exigencias para poder 
llegar al objetivo de obtener ganancias es el deseo de todas las empresas; La 
rentabilidad es importante porque te da conceptos acertados para ver de cómo está 
marchando la empresa, y poder luego hacer algunos ajustes teniendo en cuenta los 
aspectos estudiados y poder tener resultados para tomar decisiones (P. 40,41) es 
por eso que adoptar estrategias muy bien implementadas conduce a ser más 
rentables en la organización, ya que va depender mucho de cómo se pueda manejar 
en el campo las estrategias establecidas, sin embargo no te garantizan que sea fácil 
realizarlo indican Carrillo R, y Gómez A. (2019).es por eso la rentabilidad es una 
consecuencia de como hayas direccionado la empresa y esto involucra a todos los 
colaboradores, va depender de muchos factores como son la capacitación, los 
profesionales adecuados, también mencionan que la rentabilidad va depender mucho 
de la inversión que hayas realizado ya que asumes muchos riesgos, de tal manera 
que puedes perderlo todo nos indican Villada F, López Lezama J y Muñoz G. (2018). 
De acuerdo las dimensiones de la segunda variable, en primera instancia lo que es 
procesos de trabajo, Nieto (2014) “nos da a conocer que el proceso de trabajo no son 
más que un conjunto de actividades que se realiza para un bien productivo, no 
siempre va ser único, ya que es cambiante es por eso que cuando nos da a conocer 
nos indica que los procesos son actividades que tenemos que tenemos que realizar 
para poder conseguir objetivos concretos dentro de la organización, conforme va 
pasando los años esto se fue adaptando al comportamiento de la humanidad, a lo 
largo de la historia los diferentes modelos de organización han ido rediseñándose 
donde lo más sobresalientes fueron tales como: La organización científica, nos indica 
que es un método donde se divide el trabajo y tienes que cumplir hasta las últimas 





(Taylor),también tenemos la organización burocrática, donde se actuaban con 
limitaciones y las empresas funcionan con controles estrictos impulsada por (weber) 
y otros más, como las de producción en masa de Ford, o el de “justo a tiempo de los 
japoneses” que en las últimas décadas se ha podido observar cambios muy 
acelerados en la administración y recursos humanos, los procesos de trabajo son 
actividades que tiene como finalidad un un bien común que es productividad que con 
el pasar del tiempo va en continuo cambio ya que siempre tiene que estar en 
constantes cambios por poder adaptarlas a la población. (P. 75,76). Por eso que Ilo 
(2015) “Menciona que hoy en día se ha vuelto crucial en las tomas de decisiones en 
las organizaciones, donde en estados unidos se realizó investigaciones y se encontró 
informes que las organizaciones que tenían a mando los grandes cargos tenían 
mucha más rentabilidad logrando posesionarse en el mercado, con estrategias muy 
bien organizadas” (P. 9)del mismo modo los procesos de trabajo es un conjunto de 
actividades que se realizan para lograr un bien común, se sabe que las actividades 
organizadas siempre van a ser relevantes por la magnitud que significa para lograr 
objetivos que van ser vitales para competir indican Piaia M, Portela J, Pereira J, y 
Fidelis, N (2020), para obtener una buen rentabilidad es importante analizar siempre 
las ventajas y las desventajas que te nos permitan a encontrar herramientas para 
poder subsanar errores en las áreas como logística, producción Araujo H, Leal P, 
Betin P, y Nunes E. (2018). 
De acuerdo a la segunda dimensión que es la rentabilidad económica, Pérez y 
Carballo (2016) Es la relación que existe entre el beneficio de la explotación y del 
capital empleado, que al mismo tiempo nos va ayudar a medir el rendimiento 
generado de las actividades, según las consideraciones contables de las dos 
variables, sin tener en cuenta la financiación de la empresa ni los gastos fiscales, 
Interpretamos que la rentabilidad económica es importante dentro de la organización 
ya que nos ayuda a ver si la empresa está generando utilidades, para ello debemos 
tener en claro la relación que existe entre el beneficio y el capital en inversión para 
saber si la empresa está generando utilidades.(P. 41) por lo tanto Chu M. (2016) nos 





generar utilidad, mejorar e ir en aumento, para obtener liquides, Hay que tener en 
cuenta los siguientes factores: valor del dinero, costo de oportunidad en el tiempo, 
análisis de los estados financieros, como el costo de oportunidad, donde dejas de 
consumir productos o servicio para obtener un propósito que se más exquisito al 
obtenerlo, valor del dinero al invertir el dinero siempre tenemos que hacerlo 
pensando en obtener una utilidad yaqué eso será el precio que tendríamos por el 
riesgo de perderlo todo también tenemos el análisis de los estados financieros. 
Contabilidad y el área de finanzas son los que te van a dar seguridad y prevención 
para no tener riesgos y tener un equilibrio para tomar decisiones tres aspectos 
fundamentales que hay que tener en cuenta” (P.15, 16). asi como nos orientan   que 
los recursos internos, recursos propios son los que te van ayudar a disminuir gastos 
y hacer que la organización disminuya deudas, ya que el flujo de caja va aumentar, y 
por lo tanto va traer muchos beneficios a la empresa Vancin D, y Kirch, G. (2020) 
cuando la inversión va de la mano con la rentabilidad económica, en este sentido 
indican que para poder tener liquides hay que trabajar en base a objetivos y poder 
involucrar a los trabajadores, por el cual todas la decisiones que se tomen son los 
que van a dar el realce a la organización Silva P, y Machado, M (2020), la 
organización tiene que tener claro todos sus procesos para lograr una buena 
rentabilidad y tener en cuenta algunos factores para lograr los objetivos tales como la 
línea de producción, la gestión de los inventarios y lograr que el proceso de 
producción sea lo más óptimo y así lograr tener utilidades muy altas Fazinga W, 
Saffaro F, Isatto E, y Lantelme E. (2019).al igual que Ibídem V, (2016) “manifiesta 
que todas las organizaciones hoy en día siempre están buscando mecanismos de 
optimizar tiempos de entrega de bienes o servicios ya que esto ayuda a la 
organización de generar rentabilidad todo ello se puede lograr realizando una 
supervisión eficaz y viendo los puntos donde se atrasan más en hacer las tareas, 
para ello las personas responsables tienen que estar a la altura de los 
acontecimientos que a corto plazo va traer beneficios” Ser efectivos en el momento 
de realizar tus productos y servicios es el que te va dar la satisfacción de generar 
rentabilidad para la empresa será más factible si tienes implementado una política de 
































































3.1. Tipo y diseño de Investigación. 
El estudio que se realizó, es aplicado con un enfoque de tipo cuantitativo de nivel 
correlacional, ya que Hernández, Fernández y Baptista (2014) determinan que, 
principalmente se argumenta en el cálculo y retribución de números y 
acontecimientos, fenómenos sociales y que da a conocer detalla correlación entre 
diferentes clases, ideas o variables dados en un determinado tiempo. Confirman que 
todo el dominio es capaz de incrementar o reducir la vinculación con el concepto de 
(cantidad). 
Se determina que el trabajo es de diseño no experimental. Es por eso que, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que es un estudio de análisis donde 
no se realizan manejo determinado de las variables, solo se aprecia en la 
eventualidad del estado original (p.152, 153). 
El estudio de investigación es de corte trasversal, es por eso que Hernández (2014) 
expresa que la clase de investigación tiene datos de un determinado período y 
momento único. Su principal propósito se consolida en las delineaciones de las 
variables (p.154). 
El método que utilizo es hipotético deductivo, que Bernal (2010) citado por Gallardo 
(2017) reafirma y admite o impugnan a las hipótesis trazadas al comienzo del trabajo 
(p. 54). 
3.2. Variable y Operacionalizacion. 
 
El trabajo de investigación cuenta con dos variables, una es X “control interno de 
inventarios” y la otra variable es Y “rentabilidad”. Que se definieron en forma 
conceptual. 
Variable I control interno de inventario. 
Definición conceptual. 
Mendoza C, Ortiz O (2018) “indican que el inventario es uno de los activos 
fundamentales de la organización ya que la gran mayoría tiene capital invertido en 





de manera rápida y eficiente para poder ver si algo está mal y poder reportarlo con 
tiempo para no perjudicar a la empresa y realizar el respectivo almacenaje. 
Cuando hablamos de inventarios hay muchas formas de realizarlo dependiendo que 
magnitud sea la organización, contabilidad y el almacén tienen que trabajar juntos, 
uno que tiene que supervisar y controlar el almacenamiento de la mercancía y por lo 
otro tiene que ver mucho con el registro la ubicación y rotación de los productos, 
son las dos áreas encargados de poder darnos información de cómo está caminando 
la empresa y de acuerdo a ello poder tomar decisiones” (P.207, 209). 
Cuando hablamos de inventarios hay muchas formas de realizarlo dependiendo que 
magnitud de la organización. 
El área de contabilidad tiene que ver mucho con el control ya que son los encargados 
de poder darnos información de cómo está caminando y de acuerdo a ello poder 
tomar decisiones, la mayoría de organizaciones siempre tienen en cuenta la cantidad 
de dinero que tienen invertido y esto hace que se ponga énfasis en los controles de 





Dimensión: capital invertido. 
 
Mendoza y Ortiz (2018) definen que, la inversión es el capital que existe en la 
empresa y que están investidos en las existencias, materia prima, tecnología, 
productos terminados, que es de mucha importancia para cumplir las necesidades de 
los clientes, y poder ser competitivos en el mercado ya que hoy en día todo se 
mueve en base al consumo (P, 207). 
Indicadores 
Revisión: 
Mendoza y Ortiz (2018) “menciona que la revisión es importante dando la 





enviado al área de contabilidad para su respectiva contabilización y hacer la revisión 
periódica” (P, 207). 
Control 
 
Mendoza y Ortiz (2018) “nos da entender que el control tiene una relación con el 
registro de las existencias ya que va depender mucho de ello para poder hacer las 
revisiones diarias y así poder tener una información correcta, teniendo en cuenta el 
físico y registro en la base de datos, posteriormente entregar los materiales con 
documentos autorizados” (P, 208). 
Calidad. 
 
Mendoza y Ortiz (2018) “señala que la calidad es el pilar fundamental cuantificable y 
que se puede optar por varios procesos para poder distinguir aspectos importantes 
del producto, tales como observar, palpar, y dar la conformidad para su aprobación y 
poder ingresar al almacén para ser distribuido tanto interno como externo” (P, 208). 
Dimensión: Almacenamiento. 
 
Mendoza y Ortiz (2018) “manifiesta que el almacenamiento es parte de la logística de 
una organización que se encarga de cuidar y proteger toda mercadería que está 






Mendoza y Ortiz (2018) “define que la rotación no es más que la renovación de las 
existencias de cuanto se moviendo en un determinado periodo, y nos da información 
importante para la contabilidad”(P, 209). 
Registro. 
 
Mendoza y Ortiz (2018)“el registro es fundamental ya que ello nos va ayudar una 









Mendoza y Ortiz (2018) “indica que toda organización siempre tiene un mecanismo 
de ubicación desde lo más básico hasta lo más sofisticado para así en el momento 
de una venta o traslado no sea complicado encontrarla (P, 209). 
Variable dependiente II: Rentabilidad. 
 
Calder (2015) “cuando menciona rentabilidad se basa, que un negocio por más fácil 
o complicado que sea, si cuentas con un proceso de trabajo y control eficaz traerá 
beneficios la empresa , para ello la inversión es primordial, o las decisiones que 
vayas a tomar, porque esto influye en la dirección, procedimientos de la empresa 
tales comolos procesos de trabajo, dirección, los recursos propios y desarrollo de las 
operaciones, para que la organización obtenga una rentabilidad económica 
favorable, va haber muchos factores que tienes que tener en cuenta, tales como el 
rubro de la empresa las decisiones políticas en el país que son casos concisos que 
sin duda influye mucho en el rumbo que puedas tomar la organización. 
Rentabilidad no es más que tener en cuenta todos los aspectos que influyen para 
maximizar tus ganancias como son el impacto ambiental, los impuestos, y las 
decisiones que se tomen etc.” (P. 8, 9,10). 
Entendemos que todas las decisiones como gerenciales, políticas van a influir en el 
desarrollo de la empresa donde tenemos que tener en cuenta la rentabilidad 
económica ya que es fundamental para poder lograr los objetivos desarrollados, y 
mirar con precaución de cómo se maneja los estatutos que las autoridades aprueban 
muchas veces estos son perjudiciales para la empresa. 
Dimensiones: 
 
Procesos de trabajo 
 
Calder (2015) menciona que los procesos de trabajo son esenciales para la empresa 





ella tales como, el control de calidad, y direccionamiento de la empresa que conlleva 





Calder (2015) “manifiesta los procedimientos son parámetros que tenemos que 
seguir dentro de la organización ya sea pública o privada para cumplir objetivos y 
poder entender la secuencia adonde quieres dirigirte, ya que dependen de ellas para 
que la empresa sea rentable,y cumplirla de forma ordenada y precisa” (P, 8). 
Dirección. 
 
Calder (2015) “que toda organización debe de tener una dirección practica y eficaz, 
para poder lograr las metas, la dirección te ayuda a entrelazar estrategias donde 
todos trabajen en conjunto para lograr los objetivos de rentabilidad” (P, 8). 
Operaciones. 
 
Calder (2015) “para realizar tus operaciones es importante contar con tecnología 
para poder desarrollar el trabajo con eficacia ya que va ayudar al personal del área a 





Calder (2015) “la rentabilidad económica es el resultado que obtiene la empresa por 
factores y características y las decisiones que se tomó en el debido momento para el 
bienestar de la organización, también indican para obtener rentabilidad económica es 
importante tener en cuenta algunas variables como son la responsabilidad 






Calder (2015) “es el recurso que maneja la organización por el cual va determinar 
que se optimicen costos y maximizar ganancias que a futuro trae beneficio a la 
empresa” (P, 10). 
Inversión. 
 
Calder (2015) “menciona que la inversión es muy importante ya sea a largo o corto 
plazo te va dar beneficios, es vital e importante para la economía de la empresa, 
para eso hay que tener en cuenta algunos factores que son, tecnología, 
procedimiento que sean cíclicas” (P, 10). 
Políticas. 
 
Calder (2015) “las políticas son alineamientos que están planteadas y destinados 
para un bien común que es primordial y de gran utilidad para hacer un mejor control 
de las existencias de la empresa” (P, 10). 
3.3. Población, muestra 
Población 
Carrasco (2006, citado por Gallardo, 2017) manifiesta que la población viene a ser el 
total de componentes que se ubica dentro del espacio que está implicado en el 
problema estudiado, que esto se debe por la presencia de características que nos 







Para el proyecto de investigación tomamos en cuenta a 30 trabajadores del área del 
almacén ya que cuentan con todos los requisitos para poder ayudarnos en la 
investigación, por el cual son las personas que el día a día están laborando dentro de 





Se excluye a las personas que no están incluidos dentro de la investigación ya que la 
originalidad del proyecto no nos permite incluirla tales como, el personal de 
producción y áreas administrativas. 
3.4. Técnicas e instrumentosde recolección de datos. 
 
La técnica que se empleó en el estudio para recompilar datos de información fue la 
encuesta, ya que nos da una información eficaz para poder desarrollar el proyecto. 
Es por eso que, Carrasco (2006, citado por Gallardo, 2017) nos da a conocer que la 
encuesta se es un recurso muy útil y de gran importancia para la investigación social, 
gracias a la facilidad, y ecuanimidad, la conveniencia y la versatilidad de resultados 
que nos brinda. 
La encuesta es una técnica muy sencilla que en estos tipos de investigación nos 
ayuda mucho a obtener los datos, porque es sencillo trabajar con ella y por la 
cantidad de respuestas neutrales que te da y así poder tener mucha más información 
3.4.1 Instrumentode recolección de datos 
Determina Gallardo (2017), que el cuestionario se debe interpretar como una 
estructura básica, y un medio de comunicación entre la encuestadora y él quien está 
siendo encuestado, igualmente es un instrumento que nos da la seguridad y 
entendimiento para lograr el objetivo de estudio, que está conformada de 
interrogantes específicas que previamente fue planeado cuidadosamente. Se 
desarrolló un cuestionario orientado a los trabajadores del almacén de la empresa 
Falumsa S.R.L. conformado por 13 preguntas: 7dirigidas de la variable 1 (control 
interno de inventario) y 6 de la variable 2 (rentabilidad). 
3.4.2 Validez 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) ratifican que la obtención de resultados es 
de suma importancia, en cuanto a la validez de la manera que no guarda relación 




El instrumento que se empleó en el proyecto, fue delegado al conocimiento de los 
docentes expertos en la materia., quienes han sido capaces de dar una conformidad 
la validez del instrumento. 
Tabla 1 
Validez de instrumento 
 
 
Juez experto Opinión de aplicabilidad 
Mg. Eliana Pérez Ruibal Regalado  Aplicable 
Mg. Nora Isabel Gamarra Orellana Aplicable 






Gallardo (2017) nos da entender que la confiabilidad viene a ser la relación que hay 
con los procedimientos observacionales, por ende, tiene la capacidad de explicar 
con detalle lo que ocurre en una orientación determinada, estimando el contexto, 
tiempo y el lugar donde se está realizando el estudio, para intercambiar 
conocimientos obtenidos con otros investigadores. Para que la confiabilidad se 
pueda entender como una sensación de una categoría de paridad de respuestas 
desguinda dentro del entorno de parte la persona que está evaluando y quien está 
siendo sometido a la evaluación. 
En el trabajo de investigación se empleó el instrumento de fiabilidad, el método de 
alfa de Cron Bach y se utilizó el programa SPSS 25 es por eso que toda la 
información obtenida se insertó; por el cual nos permitió construir la confiabilidad del 
instrumento, con13 ítems que fueron dirigidas a 30 trabajadores del área de almacén 
de la empresa Falumsa S.R.L. ventanilla 2020. 
Tabla 2 


















Estadísticas de fiabilidad 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa en tabla 1 que el instrumento mide las variables control interno de 




La recolección de datos se realizó en la jefatura del área logística de la empresa 
Falumsa S.R.L. del distrito de ventanilla-callao 2020. 
Lo primero que se realizo es pedir la autorización a la gerencia y jefes inmediatos de 
la empresa Falumsa S.R.L. las cuales nos brindaron todas la facilidades para 
proceder ingresar y aplicar todo lo que sea necesario asía los trabajadores tales 
como instrumentos a utilizar para llevar a cabo investigación que a su vez toda la 
información que nos den será confidencial y que sus nombres jamás serian 
divulgados .Terminado el proceso de recolección de información se efectuó el 
tratamiento estadístico pertinente. 
3.6. Métodode análisis de datos. 
 
Arias (2006) citado por Gallardo (2017) indican y nos hacen referencia con respecto 





fin de afirmar, lo concerniente correlación entre el objetivo del estudio y los ítems que 
está establecido en el instrumento. 
Se utilizó el alfa Cron Bach para ejecutar y comprobar la confianza del instrumento, 
no obstante, el juicio de expertos fue empleado para obtener la validez del 
cuestionario. Por el cual a ello también se suma el software estadístico llamado 
SPSS 25 para poder analizar todo lo concerniente a los estadístico descriptivo del 
estudio. 
3.7. Aspectos éticos. 
 
La información que se utilizó no fue indebida, solo se izó con fines académicos del 
trabajo de investigación 
Valor social: los que participaron en dicha investigación siempre estaban dispuestos 
a colaborar y apoyar en la investigación. 
Valor científico: las ideas y teorías que nos proporcionan los terceros se encuentra 


























































4.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla 4 


















Válido Deficiente 5 16,7 
 Regular 10 33,3 
 Bueno 11 36,7 
 Excelente 4 13,3 
 Total 30 100,0 
Fuente SPSS 25 
 
 
Figura 1: Nivel del control interno de inventario 
 
 
En la tabla 4 y figura 1 se observa que el 16.67 % de los colaboradores de la 
empresa Falumsa, S.R.L. perciben que el control interno de inventario es deficiente, 

















Regular 6 20,0 
Bueno 13 43,3 
Excelente 5 16,7 
Total 30 100,0 
Fuente SPSS 25   
 
Figura 2:Nivel de percepción del capital invertido 
 
En la tabla 5 y figura 2 se observa que el 20.00 % de los colaboradores de la 
empresa Falumsa, S.R.L. indican que el capital invertido es deficiente, el 20.00% 



















Regular 6 20,0 
Bueno 11 36,7 
Excelente 6 20,0 
Total 30 100,0 




Figura 3: Niveles de percepción del almacenamiento 
 
 
En la tabla 6 y figura 3 se observa que el 23,33 % de los colaboradores de la 
empresa Falumsa, S.R.L. aseguran que el almacenamiento es deficiente, el 20.00% 

















Regular 8 26,7 
Alto 15 50,0 
Muy alto 2 6,7 
Total 30 100,0 




Figura 4: Niveles de percepción de rentabilidad 
 
En la tabla 7 y figura 4 se observa que el 16,67 % de los colaboradores de la 
empresa Falumsa, S.R.L. perciben que la rentabilidad es bajo, el 26,67% regular, el 





















Válido Bajo 5 16,7 
 Regular 8 26,7 
 Alto 15 50,0 
 Muy alto 2 6,7 
 Total 30 100,0 





Figura 5: Niveles de percepción de procesos de trabajo 
 
En la tabla 8 y figura 5 se observa que el 16,67% de los colaboradores de la empresa 
Falumsa, S.R.L. confirman que los procesos de trabajo son bajos, el 26,67% 
















Válido Bajo 4 13,3 
 Regular 14 46,7 
 Alto 8 26,7 
 Muy alto 4 13,3 
 Total 30 100,0 





Figura 6:Niveles de percepción de rentabilidad económica 
 
En la tabla 9 y figura 6 se observa que el 13.33 % de los colaboradores de la 
empresa Falumsa, S.R.L. perciben que larentabilidad económica es baja, el 46.67% 












4.2 Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis 
 
A continuación, se hará la constatación de hipótesis mediante la prueba de 
Correlación de Chi cuadrado donde nos muestra el nivel de relación entre las 
variables, tanto los resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su 
significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación 
Prueba hipótesis general 
 
Tabla 10 
















De la tabla 11, podemos afirmar que el 100% de la variable control interno de 
inventario que están en el nivel “deficiente” corresponden al 80,00% del nivel “bajo” el 
20,00% regular dela rentabilidad, en segundo nivel se ubican aquellos colaboradores 
que no tiene la capacidad de sentir como propios los objetivos de la organización. 
Del 100% del control interno de inventario nivel “regular” corresponde al 10,0% al 
nivel “bajo” el 60,0% al nivel “regular” el 30.0% nivel “alto” de la rentabilidad, en el 
tercer nivel se ubican aquellos colaboradores tienen una posición neutra con 
respecto a esta variable. 
Del 100% del control interno de inventario del nivel “bueno” corresponde al 9,1% al 
nivel “regular” el 90,9% del nivel “alto” de la rentabilidad, en el cuarto nivel se ubican 
aquellos colaboradores tienen la capacidad de sentir como propios los objetivos de la 
organización, así como de apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
 bajo regular alto Muy alto Total 
Control interno de Deficiente Frecuencia 4 1 
 
0 5 
inventario  Porcentaje 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
 
Regular Frecuencia 1 6 3 0 10 
  Porcentaje 10,0% 60,0% 30,0% 0,0% 100,0% 
 
Bueno Frecuencia 0 1 10 0 11 
  Porcentaje 0,0% 9,1% 90,9% 0,0% 100,0% 
 
Excelente Frecuencia 0 0 2 2 4 
  Porcentaje 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Total 
 
Frecuencia 5 8 15 2 30 







completo con el logro de objetivos comunes. Del 100% del control interno de 
inventario del nivel “excelente” corresponde en 50,0% al nivel “alto” y 50,0% el nivel 
“muy alto” de la rentabilidad, en este nivel se ubican aquellos colaboradores que 
además de tener las capacidades descritas anteriormente manifiestan que: previenen 
y superan los obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos del negocio; 
controlan la puesta en marcha de las acciones acordadas; y cumplen sus 
compromisos, tanto personales como profesionales. 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha) 
Nivel de Significancia: 0.05 
 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y la 
variable dependiente representativa tenemos que: 
De Chi cuadrado de Pearson: 0.000< 0.05 
 
Tabla 11 




























Razón de verosimilitud 35,482 9 ,000  
Asociación lineal por lineal 20,102 1 ,000  







Se rechaza la 
hipótesis nula 
 




Existencia: El valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 41,373, y el valor teórico es 
X2t = 16.9190, con el 95%, de nivel de confianza y 9 grados de libertad, entonces no 
cumple la relación de orden X2t < X2c. En efecto se acepta la hipótesis alterna Ho y 
se rechaza la hipótesis nula Ha. Se concluye que existe relación directa entre control 
interno de inventario y rentabilidad. 
Significación: el criterio de tomar decisión de P- valor, proporciona el valor de P−valor 
= 0,00 < 0.05, con nivel de significación α = 0.05, llamado potencia de contraste, en 












Tabla de la prueba de hipótesis especifica1 
 
  rentabilidad  
 
 Bajo Regular alto Muy alto Total 
Capital invertido Deficiente Frecuencia 4 1 1 0 6 
 Porcentaje 66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 100,0% 
 Regular Frecuencia 0 5 1  6 
 Porcentaje 0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 100,0% 
 Bueno Frecuencia 1 2 10 0 13 
 Porcentaje 7,7% 15,4% 76,9% 0,0% 100,0% 
 Excelente Frecuencia 0 0 3 2 5 
 Porcentaje 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 
Total Frecuencia 5 8 15 2 30 
 Porcentaje 16,7% 26,7% 50,0% 6,7% 100,0% 
 
En la segunda tabla, podemos afirmar que el 100% del capital invertido que está en el 
nivel “deficiente” corresponden al 66,7% del nivel “bajo” el 16,7% nivel regular y el 
16,7% de nivel alto de la rentabilidad, en el segundo nivel se ubican aquellos 
empleados que no tienen la intención de involucrarse en los objetivos de la 
organización, del 100% del capital invertido del nivel “regular”, corresponde al 
83,3% al nivel “regular” el 16,7% nivel “alto” de la rentabilidad, en el tercer nivel se 
ubican aquellos trabajadores que tienen una posición poco más relevante con 
respecto a esta dimensión. Del 100% del capital invertido el total “bueno” corresponde 
al 7,7% al nivel “bajo” el 15,4% en un nivel “regular” y el 76,9%de un nivel alto de la 
rentabilidad, en el cuarto nivel se ubican aquellos empleados tienen la capacidad de 
sentir y ser más empáticos con la organización, así como involucrarse en las 
decisiones para lograr el objetivo. Del 100% del capital invertido del nivel “excelente” 
corresponde en 60,0% al nivel “alto” y un 40,0% en un nivel “muy alto” de la 
rentabilidad, en este nivel se ubican aquellos colaboradores que además de tener las 
capacidades descritas anteriormente manifiestan que: enfrentan los problemas para 
lograr objetivos comunes. 






Ha: Existe relación entre el capital invertido y la rentabilidad de la empresa Falumsa 
S.R.L.ventanilla 2020 
Ho: No, existe relación entre el capital invertido y la rentabilidad de la empresa 
Falumsa S.R.L. ventanilla 2020 
Para la comprobar la hipótesis se define: 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha) 
Nivel de Significancia: 0.05 
 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y la 
variable dependiente representativa tenemos que: 
 
De Chi cuadrado de Pearson: 0.000< 0.05 
 
Tabla 13 











Chi-cuadrado de Pearson 35,517a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 30,280 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,015 
N de casos válidos 30 
1 ,000 
 
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,33. 
Existencia: El valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 35,517 y el valor teórico es 
X2t = 16,9190, con el 95%, de nivel de confianza de 9 grados de libertad, entonces 
cumple la relación de orden X2t <X2c. En efecto se acepta la hipótesis alterna Ho y 
se rechaza la hipótesis nula Ha. Se finaliza que si existe relación directa entre capital 






Se rechaza la 
hipótesis nula 
 




Significación: el criterio de tomar decisión de P- valor, proporciona el valor de P−valor 
= 0,00< 0.05, con nivel de significación α = 0.05, llamado potencia de contraste, en 








Tabla de la prueba de hipótesis especifica2 
 
 
  rentabilidad  
 
 Bajo Regular alto Muy alto Total 
almacenamiento Deficiente Frecuencia 3 3 1 0 7 
 Porcentaje 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% 
 
Regular Frecuencia 1 3 2 0 6 
 Porcentaje 16,7% 50,0% 33,3% 0,0% 100,0% 
 
Bueno Frecuencia 1 2 8 0 11 
 Porcentaje 9,1% 18,2% 72,7% 0,0% 100,0% 
 
Excelente Frecuencia 0 0 4 2 6 
 Porcentaje 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 











La tabla 14, nos indica que el 100% de la dimensión almacenamiento que están en el 
nivel “regular” corresponden al 42,9% del nivel “bajo” y el 42,9% en el nivel “regular” 
y un 14,3% en un nivel “alto” de rentabilidad, en el segundo nivel se encuentra 
aquellos trabajadores que no se involucran para lograr los objetivos de la 
organización. Del 100% del almacenamiento del nivel “regular” corresponde al 16,7% 
al nivel de “bajo” y 50,0% al nivel “regular” y el 33,3 %” de nivel “alto” de la 
rentabilidad, en el tercer nivel se ubican aquellos trabajadores tienen una posición 
neutra con respecto a la dimensión. Del 100% de almacenamiento del nivel “bueno” 
corresponde al 9,1% al nivel “bajo” el 18,2% de nivel “regular” el 72,7% de nivel “alto” 
de la rentabilidad. 
 
Contrastación de la hipótesis nula respecto a la alterna 
Ha: Existe relación entre el almacenamiento y la rentabilidad de la empresa Falumsa 
S.R.L. ventanilla 2020 
Ho: No, existe relación entre el almacenamiento y la rentabilidad de la empresa 
Falumsa S.R.L. ventanilla 2020 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se 





Nivel de Significancia: 0.05 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y la 
variable dependiente representativa tenemos que: 





















Chi-cuadrado de Pearson 19,659a 9 ,020 
Razón de verosimilitud 20,148 9 ,017 
Asociación lineal por lineal 12,409 1 ,000 
N de casos válidos  30 
 
 
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,40 
Existencia: El valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 19,659 y el valor teórico es 
X2t = 16.9190, con el 95%, de nivel de confianza de 9 grados de libertad, entonces si 
cumple la relación de orden X2t > X2c. En efecto se acepta la hipótesis alterna Ho y 
se rechaza la hipótesis nula Ha. Se finaliza que si existe relación directa entre 
almacenamiento y la rentabilidad. 
Significación: el criterio de tomar decisión de P- valor, proporciona el valor de P−valor 
= 0,020< 0.05, con nivel de significación α = 0.05, llamado potencia de contraste, en 













Sobre la hipótesis general, que al ser formulada sostiene, Cuál es la relación del 
control interno de inventario en la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L 
ventanilla–2020. Esta se confirma dado el valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 
41,373, y el valor teórico es X2t = 16.9190, con el 95%, de nivel de confianza y 9 
grados de libertad, entonces cumple la relación de orden X2t < X2c. En efecto se 
acepta la hipótesis alterna Ha y se rechaza la hipótesis nula Ho. Se concluye que 
existe relación directa entre control interno de inventario y la rentabilidad. 
Significación: el criterio de tomar decisión de P- valor, proporciona el valor de P−valor 
= 0,00 < 0.05, con nivel de significación α = 0.05, llamado potencia de contraste, en 
base a estos concluimos las variables de estudio son estadísticamente significativas. 
El hallazgo se confirma con Medina, Saldaña y Sánchez (2016) en su tesis de tituló 
“Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas 
comerciales del régimen general del distrito de san Vicente -cañete, año2014", en la 
cual se mostró que existe una relación entre el control interno de inventario y la 
rentabilidad. 
Igualmente, en la tesis de Arazona (2017) que tituló “El control de inventarios y la 
rentabilidad de la empresa corporación ICARO SAC Huaraz, 2015. Mencionan que el 
control de inventario tiene relación positiva, en la empresa donde se realizó el 
16,9190 19,659 
Se rechaza la 
hipótesis nula 





estudio y concluyen que hay un buen manejo, que tiene que ver mucho con la 
administración de las existencias. 
Asimismo, con Flores (2017) en su tesis “Control de los Inventarios y Rentabilidad 
en la Empresa APM Terminals. Callao, 2017. Concluye que el control de inventario 
influye en la rentabilidad de la empresa ya que consideran que es de mucha 
importancia y fundamental para poder prevenir consecuencias graves en la empresa. 
En cuanto a la hipótesis específica 1 señala que si existe relación entre el capital 
invertido y la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla2020. Dado el 
valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 35,517 y el valor teórico es X2t = 16.9190, 
con el 95%, de nivel de confianza y 9 grados de libertad, entonces si cumple la 
relación de orden X2t < X2c. En efecto se acepta la hipótesis alterna Ho. y se 
rechaza la hipótesis nula Ha. Se concluye que si existe relación directa entre capital 
invertido y la rentabilidad. 
Significación: el criterio de tomar decisión de P- valor, proporciona el valor de P−valor 
= 0,00 <0.05, con nivel de significación α = 0.05, llamado potencia de contraste, en 
base a esto concluimos las variables de estudio que son estadísticamente 
significativas, lo que sugiere que, a mejor control interno de inventario en la empresa 
Falumsa S.R.L, mejor será la rentabilidad en ella. El hallazgo se confirma con 
Arazona (2017) que tituló “El control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 
corporación ICARO SAC Huaraz, 2015. Mencionan que el control de inventario tiene 
relación positiva, en la empresa donde se realizó el estudio y concluyen que hay un 
buen manejo, que tiene que ver mucho con la administración de las existencias. 
En cuanto a la hipótesis específica 2 señala que si existe relación. El 
almacenamiento y la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla-2020. El 
valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 19,659 y el valor teórico es X2t = 16.9190, 
con el 95%, de nivel de confianza de 9 grados de libertad, entonces cumple la 
relación de orden X2t <X2c. En efecto se acepta la hipótesis alterna Ho y se rechaza 





Significación: el criterio de tomar decisión de P- valor, proporciona el valor de P−valor 
= 0,020<0.05, con nivel de significación α = 0.05, llamado potencia de contraste, en 
base a estos concluimos que las variables de estudio son estadísticamente 
significativas. El hallazgo se confirma con la tesis de Segura (2019) en su tesis 
“Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Salazar es audio Music”, y concluyen con la investigación que hay relación entre el 




Se determinó que hay relación del control interno de inventario en la rentabilidad de 
la empresa Falumsa S.R.L ventanilla – 2020, Como podemos observar en la tabla N° 
09 Esta se confirma dado el valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 41,373 y el 
valor teórico es X2t = 16.9190, con el 95%, de nivel de confianza y 9 grados de 
libertad, entonces si cumple la relación de orden X2t <X2c. En efecto se acepta la 
hipótesis alterna Ho y se rechaza la hipótesis nula Ha. Se concluye que existe 
relación directa entre control interno de inventario y la rentabilidad. 
De igual modo se determina que hay relación del capital invertido en la 
rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla - 2020. Dado valor de Chi 
cuadrado calculado, es X2c= 35,517 y el valor teórico es X2t = 16.9190, con el 
95%, de nivel de confianza de 9 grados de libertad, entonces cumple la relación de 
orden X2t <X2c. En efecto se acepta la hipótesis alterna Ho y se rechaza la hipótesis 
nula Ha. Se finaliza que si existe relación directa entre capital invertido y la 
rentabilidad. 
De igual modo se determinó que hay relación del almacenamiento con la 
rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla-2020. Dado El valor de Chi 
cuadrado calculado, es X2c= 19,659 y el valor teórico es X2t = 16.9190, con el 95%, 




X2t < X2t. En efecto se acepta la hipótesis alterna Ho y se rechaza la hipótesis nula 
Ha. Se finaliza que si existe relación directa entre almacenamiento y la rentabilidad. 
Especifica.1 
 
Como podemos observar en la tabla N° 13 se Determinó que si hay relación del 
capital invertido en la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla - 2020. 
Se confirma dado el valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 35,517 y el valor 
teórico es X2t = 16.9190, con el 95%, de nivel de confianza de 9 grados de libertad, 
entonces si cumple la relación de orden X2t <X2c. En efecto seacepta la hipótesis 
alterna Ho y se rechaza la hipótesis nula Ha. Se finaliza que si existe relación directa 
entre capital invertido y la rentabilidad. 
Significación: el criterio de tomar decisión de P- valor, proporciona el valor de P−valor 
= 0,00 <0.05, con nivel de significación α = 0.05, llamado potencia de contraste, en 
base a esto concluimos que las variables y la dimensión de estudioson 
estadísticamente significativas. Paradeterminar la relación del capital invertido en la 
rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L ventanilla – 2020. Podemos observar que 
si existe una relación entre la variable rentabilidad y la dimensión capital invertido de 
la empresa Falumsa S.R.L ventanilla 2020. Según los resultados obtenidos. 
Especifica. 2 
 
Como podemos observar en la tabla N° 15De igual modo se determinó que si 
existe relación del almacenamiento con la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L 
ventanilla-2020. El valor de Chi cuadrado calculado, es X2c= 19,659 y el valor teórico 
es X2t = 16.9190, con el 95%, de nivel de confianza de 9 grados de libertad, 
entonces sicumple la relación de orden X2t <X2c. En efecto se acepta la hipótesis 
alterna Ho y se rechaza la hipótesis nula Ha. Se finaliza que siexiste relación directa 
entre almacenamiento y la rentabilidad. 
Significación: el criterio de tomar decisión de P- valor, proporciona el valor de P−valor 
= 0,020<0.05, con nivel de significación α = 0.05, llamado potencia de contraste, en 
base a estos concluimos quelas variables y la dimensión de estudio si son 








Luego de analizar los resultados se propone las siguientes recomendaciones en la 
empresa Falumsa S.R.L. ventanilla 
Primera 
 
Se recomienda organizar capacitaciones sobre control interno de inventario que vaya 
dirigido a la revisión, control y calidad de los productos, del mismo modo en lo que es 
la rotación, registro y ubicación de los mismos, que este abocado al jefe inmediato y 
colaboradores, con respecto a la rentabilidad se recomienda a la gerencia trabajar 
con los  ratios, en base a los  otorgamientos de crédito y rentabilidad de los dos 
últimos años en la empresa Falumsa S.R.L. ventanilla. 
Segunda. 
 
Se recomienda a la Gerencia organizar charlas, capacitaciones que sean orientadas 
al capital invertido que existen la empresa, ya que es vital e impórtate que sepan el 
por qué, se debe de cuidar las existencias, que los colaboradores tomen conciencia y 
puedan involucrarse más en el trabajo que realizan. 
Tercera. 
 
Se recomienda a la gerencia y jefes inmediatos, organizar conferencias 
audiovisuales para que los colaboradores aprendan la manera correcta de organizar 
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Anexo 4. Matriz de consistencia 
 




¿De qué  manera  el 
control  interno de 
inventario se relaciona 
con la rentabilidad de la 
empresaFalumsa 




¿De qué manera el capital 
invertido se relaciona con 
la rentabilidad de la 
empresa Falumsa 
S.R.L.,Ventanilla - 2020? 
 
¿De qué manera el 
almacenamiento se 
relaciona con la 
rentabilidad económica 






Determinar la relación 
entre el control interno de 
inventario y  la 
rentabilidad de la empresa 
Falumsa  S.R.L., 




Determinar la relación 
entre el capital invertido y 
la rentabilidad de la 
empresa Falumsa S.R.L 
ventanilla - 2020. 
 
Determinar la relación 
entre el almacenamiento y 
la rentabilidad económica 





Existe relación entre el 
control interno de inventario 
y la rentabilidad de la 
empresa Falumsa 




Existe relación entre el 
capital invertido y la 
rentabilidad de la empresa 
Falumsa S.R.L Ventanilla - 
2020 
 
Existe relación entre el 
almacenamiento y la 
rentabilidad de la empresa 
Falumsa S.R.L Ventanilla- 
2020. 
Variable 1:Control interno de inventario 















































El estudio que se realizó, es aplicada con un 
enfoque de tipo cuantitativo de nivel 
correlacional, ya que Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) determinan que, principalmente 
se argumenta en el cálculo y retribución de 
números y acontecimientos, fenómenos sociales 
y que da a conocer detalla correlación entre 
diferentes clases, ideas o variables dados en un 
determinado tiempo. Confirman que todo el 
dominio es capaz de incrementar o reducir la 
vinculación con el concepto de (cantidad). 
Se determina que el trabajo es de diseño no 
experimental. Es por eso que, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indican que es un 
estudio de análisis donde no se realizan manejo 
determinado de las variables, solo se aprecia en 
la eventualidad del estado original (p.152, 153). 
El estudio de investigación es de corte 
trasversal, es por eso que Hernández (2014) 
expresa que la clase de investigación tiene datos 
de un determinado período y momento único. 
Su principal propósito se consolida en las 
delineaciones de las variables (p.154). 
El método que utilizo es hipotético deductivo, 
que Bernal (2010) citado por Gallardo (2017) 
reafirma y admite o impugnan a las hipótesis 
trazadas al comienzo del trabajo (p. 54). 
  
 2017)  manifiesta   que   la   población   
Tipo:   aplicada   Hernández,  Fernández   y   Baptista 
(2014) señalan que la investigación aplicada está 
austeramente  asociada  con  una  investigación  de 
viene a ser el total de componentes que 
se ubica dentro del espacio que está 
  
índole básica, ya que va a depender mucho  de 
aportes teóricos y descubrimiento para dar la 
solución de los problemas, con el objetivo de ayudar 
la convivencia de la sociedad. 
 
Enfoque: Cuantitativo Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) determinan que, principalmente se 
implicado en el problema estudiado, 
que esto se debe por la presencia de 
características que nos permite 
delimitarlo de la población general. 
Criterios de inclusión. 
 
Variable 1 control 
interno de inventario 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: 
Cuestionario para evaluar 
el    control    interno    de 
inventario 
 
argumenta en el cálculo y retribución de números y Para  el  proyecto  de     investigación   
acontecimientos, fenómenos sociales; confirmando 
que todo el dominio es capaz de incrementar o 
reducir la vinculación con el concepto de (cantidad). 
 
Nivel: por lo que manifiesta Hernández, Fernández y 
tomamos en cuenta a 30 trabajadores 
del área del almacén ya que cuentan 
con todos los requisitos y 
características similares para poder 
  
Para Calcular la 















Cuestionario para evaluar 
la rentabilidad 
Baptista (2014) el bosquejo que da a conocer detalla ayudarnos en la investigación, por el  
correlación entre diferentes clases, ideas o variables cual son las personas que el día a día  
dados en un determinado tiempo. 
están laborando dentro de la empresa 
 
Diseño      no      experimental-      transversal.Hernández, Falumsa S.R.L. ventanilla 2020. 
 
Fernández y Baptista (2014) indican que es un estudio 
de análisis donde no se realizan manejo determinado de 
 
Criterios de exclusión. 
 
las variables,  solo  se  aprecia  en  la  eventualidad  del 
estado original para el estudio. 
Se excluye a las personas que no están 
incluidos dentro de la investigación ya 
Los resultados 
descriptivos  fueron 
 que la originalidad del proyecto no nos presentados en tablas 
Es por eso que, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
indican  que  es  un  estudio  de  análisis  donde  no  se 
realizan manejo determinado de las variables, solo se 
permite  incluirla  tales    como, el 
personal    de    producción     y    áreas 
administrativas. 
de frecuencia y 
gráficos de barra de 
acuerdo al objetivo de 
estudio. Para la prueba 
aprecia en la eventualidad del estado original para el  de hipótesis se utilizó 
estudio. 
 la Prueba Chi 
cuadrado, 
  presentando los 




Anexo 5. Instrumento de recolección de datos. 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación titulado “control interno de inventario 
y su relación con la rentabilidad de la empresa Falumsa S.R.L. ventanilla 2020.” el cual se responderá 
de forma ANINOMA. 
Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados con veracidad. 
Agradeciéndole de antemano su colaboración. 
INSTRUCCIONES: 
 
 Marque con una X la respuesta que crea usted sea la correcta. 
 





ITEM DIMENSION 1 2 3 4 5 
I. Dimensión: capital invertido 
1. 
¿Está de acuerdo que la revisión de los productos con mayor 
rotación, se realice a diario para obtener una mejor información? 
     
2. 
Desde su perspectiva, ¿Usted está de acuerdo qué el control 
de inventarios es importante para la empresa? 
     
3 
¿Estaría usted de acuerdo que se debe implementer un 
Sistema SAP para el control de inventario en la empresa? 
     




.¿Usted está de acuerdo que haya un responsable en la 
recepción de mercadería para realizar todo el 
procedimiento necesario y verificar los productos que sean 
de buena calidad y posteriormente sea ingresado al 
alamacen? 





de acuerdo a su opinión ¿Estaría usted de acuerdo que la 
rotación de inventarios se registre en una base de datos para 
que las áreas involucradas puedan tener información rápida 
y concreta? 
     
DATOS ESPECÍFICOS 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 







Está de acuerdo con la siguiente afirmación: ¿Al realizar la 
recepción de los productos es importante verificar las 
características para tener un mejor registro. 
     
 
7 
¿Está usted de acuerdo qué la ubicación de los productos 
dentro del almacen es importante para facilitar el despacho a 
los clientes? 
     
 
III. Dimensión: procesos de trabajo 
8 
¿Está usted de acuerdo que los procedimientos que se realiza 
en la empresa son correctos con el tema de inventario 




¿Está de acuerdo que la jefatura exija el cumplimiento de los 
procedimientos que existe dentro del alamacen para mejorar 
la rentabilidad de la empresa? 
     
 
10 
¿Se encuentra de acuerdo qué los procedimientos de 
operaciones en el almacén se realizan de manera correcta? 
     




¿Estás de acuerdo que la empresa utilice sus recursos 
propios para poder mejorar su infraestructura y tecnología 
dentro del almacén y así poder ser más rentable? 




¿Está usted de acuerdo que en el almacén para mejorar los 
procedimientos de trabajo se realice una inversión de 
dinero, y así generar mayor rentabilidad en la empresa? 
     
 
13. 
¿Usted está de acuerdo que las decisiones políticas internas 
como externas son los que direccionan a la empresa para 
poder mantenerse en el tiempo? 
































Anexo 7. Base de datos.  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
